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Bemarkninger til indekset 
I forfatterregisteret er artiklerne opstillet alfabetisk efter forfatternes efternavne. Har en 
forfatter skrevet flere artikler, er de herefter opstillet kronologisk. Ved dobbeltnavne er der 
henvisninger. Bog- og tidssknjtanmeldere er ikke medtaget i forfatterregisteret, men er 
medtaget i særskilt gruppe under anmeldelser, j u j  neden for. 
Emneregisteret er inddelt i overordnede emnekategorier, og er opstillet alfabetisk eJ2er 
emne. Indferslerne er opstillet kronologisk under de enkelte emner og derefter ejer sidetal, 
hvis der erjlere artikler3a samme nummer u~lder et emm. En undtagelse for den kronolo- 
giske opstilling under emner er grupperne Litirraturanalyser og skenlitterære forfatterska- 
ber og Videnskabelige forfattere, hvor artiklerne er ordnet alfabetisk efter omhandlede 
forfattere. Hvis en artikels emne har krauetjlere placeringer, vil den stå underjlere emner, 
men det er s0gt begrænset. Emneregisteret starter s. 90. 
() ejer indferslerne er mine tilfejelser. 
Anmeldelser er alfabetisk opstillet efter forfatter(e) til de anmeldte beger. Anmelder(e) 
samt anmeldelsens titel er navnt i parentes. Anmeldelsesregisteret starter s. 102. 
Forfatterregister 
Agger, Gunhild: Lenin, revolutionen og Tolstoj. i den )anske ny-kritik. Poetik; 1968, serie I 
Poetik 21; 1974, 6. årg. nr. 1, s. 19-49. nr. 3, s. 11-25. 
-: Det sovjetiske samfllnd og oppositionen. Kultur Andersen, John og Claus Jnrgensen: Omkring 
& Klasse 29; 1977, s. 11-33. Jordens Salt: - en analyse a f  en Jilm og dens 
-: Mellem jorden og jernet: en analyse af L. N .  tilblivelse. Kultur & Klasse 36; 1979, s. 104- 
Tolstojs 'Anna Kareninat Kultur & Klasse 135. 
37; 1980, s. 89-120. Andersen, Lizzie 0rvad se 0rvad Andersen, 
-: Tradition ogforandring: - en analyse af 'Elskere Lizzie 
elsk' og 'Stammerne'. Kultur & Klasse 42; Andersen, Tine: Omkring 'Else Kant'. Kultur 
1982, s. 12-44. & Klasse 39; 1980, s. 102-1 12. 
Agger, Gunhild og Peter Madsen: Lukács, ro- Andkjzr Olsen, Ole: Huorfor skrive, når vi dog 
manen, realisme (forord). Kultur & Klasse skal de?: en arcalyse a f  J. P. Jacobsens 'Arabesk 
37; 1980, s. 5-6. til en Haandtegntng a f  Michel Angelo'. Poetik; 
Alsvik, Torkild et al.: Proletær kultur i Norge i 1971, 4. årg. nr. 2-3, s. 106-121. 
1930-åru. Poetik 23; 1975, 6. årg. nr. 3, s. -: Om ekonomiens teori og teoriens ekonomi: bidrag 
106-130. til konsumtionens semiotik. Poetik; 1971, 4. 
Andersen, Hans Jsrgen: Et ideologisk perspektiu årg. nr. 4, S. 72-85. 
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-: Omkring LacanlLaplanche-kontroversen: intro- -: Historien, traditionen og arbejdererindringen: om 
duktion til Jean Laplanche: 'Sproget og det 
ubevidste'. Kultur & Klasse 47; 1983, s. 7- 
31. 
Ariks, Philippe: Mentalitetshistorie (Oversat af 
Peter Larsen.) Kultur & Klasse 48; 1983, 
S. 30-57. 
Aspelin, Kurt: Om konsten att bortse f i n  mot- 
sattningar: några synzpunkter på »empirio-po- 
sitivistisk~ kultur- och litteratursociologi. Poetik 
20; 1972-73, 5. årg. nr. 4, s. 3-15. 
Avlund Frandsen, Hans Erik: Historieproble- 
met hos Kierkegaard og den unge Marx. Poetik 
26; 1975, 7. årg. nr. 2, s. 7-90. 
Baggesen, Seren: Litteraturhistorikerens problem 
som traditionsbarer: - et arbejdspapir. Kultur 
& Klasse 32; 1978, s. 18-31. 
Bang, Jergen: Litteraturkritikkern perspektiv. 
Poetik; 1969, serie II nr. 2, s. 39-43. 
Barthes, Roland: Fra uark til tekst. (Oversat af 
Peter Madsen.) Kultur & Klasse 40; 1981, 
s. 36-43. 
-: Den tredie mening: forskningsnotater om nogle 
stills j a  S. M .  Eisensteins 3 l m .  (Oversat af 
Peter Larsen.) Kultur & Klasse 44; 1982, 
S. 20-40. 
Beck Nielsen, Steen og Lars Fuglsang: Fredni 
Jameson og den historiske udvikling a f  det narra- 
tiue. Kultur & Klasse 49; 1984, s. 62-93. 
Behrendt, Poul: Tekst, historie og samfund: om 
forholdet mellem teori og praksis hos Jsrgen Bon- 
de Jensen, hos Villy Ssrensen - og i den kritiske 
videnskab. Kultur & Klasse 35; 1979, s. 92- 
145. 
Billing, Greta: Fransk kultur- og regionalpolitikk 
i 1960 og 70 årene: en impresjonistisk studie. 
Poetik 23; 1975, 6. årg. nr. 3, s. 67-73. 
Blach, Thomas: Dualisme - kunst og politik: en 
autoritar tendem i den antiautoritare kulturkritik. 
Kultur & Klasse 45; 1982, s. 71-98. 
Bondebjerg, Ib: Bertolt Brecht. Ideologikritiker 
og proletarisk praktikant: om litteraturteori og 
-praksis hos Brecht og ansatserne til en probta- 
risk kulturteori i Sovjetunionen og Tyskland i mel- 
lemkrigstiden. Poetik 25; 1975, 7. årg. nr. 1, 
s. 38-115. 
-:Parti, klasse og kulturreuolution: en replik. Poe- 
tik 25; 1975, 7. årg. nr. 1, s. 126-135. 
den borgerlige kultur og arbqderkulturen i (litte- 
ratur)historien. Kultur & Klasse 35; '1979, s. 
67-91. 
Bondebjerg, Ib & Anker Gemzee: Arbejderlit- 
teratur - proletansk litteratur - socialistisk litte- 
ratur: historisk-teoretrrk indledning (tema- 
indl.). Kultur & Klasse 42; 1982, s.?-11. 
Boserup, Ivan: Hvem skrev Tibul for? (Debat 
om Jens Juhl Jensen: Poesi og talforhold. Ti- 
buls elegier, i Poetik I .  l .) Poetik; 1968, serie 
I nr. 4, s. 65-67. 
Bostrup, Lars, Peter Brask og Carsten Han- 
sen: hserens gestaltning a f  en Litterdr tekst. 
Poetik; 1970, 3. årg. nr. 3, s. 237-250. 
Brandt, Per Aage: Strukturalisme på empirisk 
grundlag. Poetik; 1967, serie I nr. 1, s. 17- 
47. 
-: Svar til Poul Nielsen (Debat). Poetik; 1967, 
serie I nr. 2, s. 80-81. 
-: Den ny kritik i Frankrig: en introduktzon. Poe- 
tik; 1968, serie I nr. 3, s. 8-10. 
-: En ren kritik? Poetik; 1968, serie I nr. 3, s. 
56-7 1. 
-: Debat. (Om Peter Madsen: Strukturel digtbe- 
skrivelse, i Poetik I. 1 .) Poetik; 1968, serie I 
nr. 3, s. 105-107. 
-: Matematzk og metaforzk (Debat om P. A. 
Brandt: Strukturalisme på empirisk grundlag i 
Poetik 1.1). Poetik; 1968, serie I nr. 4, s. 71- 
72. 
-: Fiktivijet og semiologi. Poetik; 1969, serie II 
nr. 2, s. 44-59. 
-: Gretmas og videnskabelighedens struktur. Poetik; 
1969, serie I I  nr. 3, s. 91-93. 
-: Tekstens teori. Poetik; 1970, serie I I  nr. 4, s. 
21-50. 
-: Barthes og den semiologiske model. Poetik; 
1970, 3. årg. nr. 1, s. 87-95. 
-: Seksualitet og tekstualitet/Color love 3. Poetik; 
1970, 3. årg. nr. 3, s. 292-296. 
-: En sang om mennesket og magten. Poetik; 1970, 
3. årg. nr. 4, s. 323-328. 
-: Den vilde skrzy. Poetik; 1970, 3. årg. nr. 4, s. 
383-400. 
-: Om dannelsen, uddannelsen og omdannelsen. Po- 
etik; 1970, 3. årg. nr. 4, s. 415-421. 
-: Skrijens nulpunkt og den store blafren. Poetik; 
1971, 4. årg. nr. 1, s. 45-54. 
-: 0dipus i Memphzs. Poetik; 1971, 4. årg. nr. 
2-3, S. 191-199. 
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Brandt, Per Aage, Peter Madsen og Ralf Pit- 
telkow: Kritik a f  en ukritisk kritik. (Debat.) 
Poetik; 1971, 4. årg. nr. 1, s. 91-99. 
Brandt, Per Aage se også Msnster Pedersen, 
Jsrgen. 
Brask, Peter: Om logiske konstruktions-forskelle 
mellem utalesprogn og nskriJtsprogn. Poetik; 
1969, serie I I  nr. 1, s. 19-31. 
-: Den jemmedgiorte eros: en Blicher-studie. Poe- 
tik; 1969, serie I I  nr. 2, s. 13-38. 
-: Kánon, doktrin og historieforfalskning: et eksem- 
pel j a  gymnasiets danske tekst-tradition. Poetik; 
1971, 4. årg. nr. 2-3, s. 65-73. 
-: Semantiske beskrivelses-principper: eksempler på 
nytten a f  algebraiske grupper ved beskrivelse a f  
betydningssfelter. Poetik 17; 1972, 5. årg. nr. 
1, S. 78-117. 
Brask, Peter se også Bostrup, Lars. 
Bruckner, Peter og Gabriele Ricke: Om den 
estetiske opdragelse a f  menneskene i arbejderbeve- 
gelsen. (Oversat af Lisbeth Gundlund Jen- 
sen.) Poetik 25; 1975, 7. årg. nr. 1, s. 10-37. 
Busk-Jensen, Lise: Bristede illustioner: om klar- 
sekampen i Balzacs roman 'Bristede illusioner' 
(1837-43) og konsekvenserne a f  dens j a  fer  i Lu- 
kács'analyse @a 1935). Kultur & Klasse 37; 
1980, s. 76-88. 
-: Psykiske strukturer i Amalie Skrams romaner. 
Kultur & Klasse 39; s. 15-44. 
-: Moderkærlighed: en kilde til kvindelig kreativitet. 
Kultur & Klasse 50; 1985, s. 112-126. 
Busk-Jensen, Lise og Inger-Lise Hjordt-Vet- 
lesen: Dansk kvindelitteratur 1885-1920 (tema- 
indl.). Kultur & Klasse 39; 1980, s. 3-14. 
Busk-Jensen, Lise og Ase Lading: Amerikanske 
kvindebilleder (forord). Kultur & Klasse 41; 
1981, s. 3-8. 
Burger, Peter: Receptionrforskning. (Oversat af 
Hans Christian Fink.) Kultur & Klasse 40; 
1981, S. 44-72. 
Bzkholm, Rigmor: Introduktion til en engelsk 
tradition. Kultur & Klasse 35; 1979, s. 54- 
66. 
Chauvier, Jean-Marie: Solsjenitsyn: en politisk 
analyse. (Oversat af John Svendsen.) Kul- 
tur & Klasse 29; 1977, s. 71-128. 
D 
Dalsgård, Birgitte: Standskonflikten i Blichers 
fortellingeer. Kultur & Klasse 46; 1982, s. 7- 
82. 
Dines Johansen, Jsrgen: Det fortaltes struktur. 
Poetik; 1967, serie I nr. 2, s. 55-75. 
-: Grimmelshausen: Simplicius Simplicissimus. 
Poetik; 1968, serie I nr. 3, s. 72-103. 
-: Karakter og handling: overvejelser over Aristote- 
les'poetik. Poetik; 1968, serie I nr. 4, s. 17- 
24. 
-: Genreteori. Poetik; 1970, 3. årg. nr. 4, s. 401- 
414. 
-: Ideologi - myte - écriture. Poetik; 197 1, 4. årg. 
nr. 2-3, s. 230-242. 
Dwinger, Ida og Anne Hjort: Krisebilleder: en 
analyse a f  Lisa Alther: 'Kinflicks'. Kultur & 
Klasse 41; 1981, s. 76-116. 
Eagleton, Terry: Kapitalisme, modernisme og 
postmodernisme. (Oversat af Jsrgen Holm- 
gaard.) Kultur & Klasse 52; 1986, s. 8-25. 
Egebak, Jsrgen: >)Historisme« og wStruktura- 
lisme« (Debat). Poetik; 1970, serie I I  nr. 4, 
S. 55-70. 
Egebak, Jsrgen, Peter Madsen og Helle 
Munk Thygesen: Målsætningsdebat. Poetik; 
1968, serie I nr. 4, s. 5 1-61. 
Egebjerg, Edvard: Der er etyndigt land. Kultur 
& Klasse 33; 1978, s. 91-101. 
Einersen, Svein se Alsvik, Torkild. 
Elias, Norbert: Et blik På en ridders liv. (Over- 
sat af Nils Gunder Hansen.) Kultur & 
Klasse 38; 1980, s. 79-96. 
Fabricius, Susanne: Forældreopger og kensidenti- 
let: en analyse a f  Karen Blixens ungdomfortæl- 
ling 'Plejeren'. Kultur & Klasse 39; 1980, s. 
66-75. 
Fausing, Bent: Æstetik, kommunikation, socialisa- 
tion. Kultur & Klasse 30; 1977, s. 36-84. 
Feher, Ferenc: Lukács i Weimar: Georg Lukács' 
klassicisme og hans realismeteori. (Oversat af 
Flemming Msldrup Jensen.) Kultur & 
Klasse 37; 1980, s. 43-75. 
Fjord Jensen, Johan: Efter Guldalderkonstruktio- 
nem sammenbrud. Kultur & Klasse 35; 1979, 
S. 11-37. 
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Frederiksen, Lise Lotte: Ungdom og barndom: 
metodiske problemer omkring historisk-tematisk 
lesning i gymnasiet og på HF. Kultur & Klas- 
se 35; 1979, s. 161-173. 
Fuglsang, Lars se Beck Nielsen, Sten. 
Furuland, Lars: Litteraturen i samhallsdebatten: 
kommentarer til1 några forskningsresultat inom 
svensk litteratursociologi. Kultur & Klasse 42; 
1982, S. 45-60. 
Gernzse, Anker: Dialogen og den tragiske farce - 
Michael Bachtins teoretiske arbejde. Poetik; 
1971, 4. årg. nr. 1, s. 3-44. 
-: Processen i KaJkas anti-digtning. Poetik 17; 
1972, 5. årg. nr. 1, s. 25-57. 
-: Faustus og historien: en sammenlignende analyse 
a f  'Historie von D .  Johann Fausten' og Marlo- 
we's 'Doctor Faustus'. Poetik 22; 1974, 6. årg. 
nr. 2, s. 5-44. 
-: Arbejderkultur i Danmark i perioden fra 1890 til 
1924. Kultur & Klasse 31; 1977, s. 31-61. 
Gemme, Anker se også Bondebjerg, Ib. 
Giersing, Morten: Lukács som litteraturkritiker. 
Poetik 28; 1976, 7. årg. nr. 4, s. 6-54. 
-: Massekommunikation. (Forord.) Kultur & 
Klasse 36; 1979, s. 5-6. 
Gotthardsen, Mette Overgaard se Overgaard 
Gotthardsen, Mette. 
Gourevitch: Tiden som kulturhistorisk problem. 
(Oversat af Martin Zerlang.) Kultur & 
Klasse 48; 1983, s. 90-1 10. 
Greirnas, Algirdas-Julien: Grundtrek af  en nar- 
rativ grammatik. (Oversat af Per Aage 
Brandt.) Poetik; 1969, serie I I  nr. 3, s. 1- 
21. 
Grodal, Torben Kragh: Koherens, sandsynlig- 
hed, vurdering. (Debat.) Poetik; 1969, serie 
I I  nr. 2, s. 67-72. 
-: Pontoppidans sexualekonomi: karaktereologien i 
P% romaner med serligt henblik på Lykke-Per. 
Poetik; 1970, 3. årg. nr. 4, s. 329-342. 
-: Tilpasning eller fremmedgerelse: Erasmus Mon- 
tanus og Den I l .  juni som ideologiske afgrænsnin- 
ger a f  enevelden iforhold til feudalisme og libera- 
lisme. Poetik; 1971, 4. årg. nr. 2-3, s. 21-34. 
-: Den evenorlige nekrolati: dedstematikken i nogle 
H .  C. Andersen-texter og relationen til de sociale, 
sexuelle og skripturelle traumer. Poetik; 197 1, 
4. årg. nr. 2-3, s. 74-94. 
-: Ælling og em: handlingsopbygning og v<erdiunivers 
i Dengrimme Ælling og 0meJugt. Poetik; 1 97 1, 
4. årg. nr. 2-3, s. 95-105. 
-: Klassestmktur og historiesyn i nogle Pontoppi- 
dantexter. Poetik; 1971, 4. årg. nr. 2-3, s. 
182-190. 
-: Tematisk tekstanalyse: en skitsering af  tekstana- 
lytisk emneområde. Poetik; 1971,4. årg. nr. 4, 
s. 40-55. 
-: Selens lyst og sjelens ubodelige ensomhed: en ana- 
lyse a f  Martin A .  Hansens Legneren. Poetik 17; 
1972, 5. årg. nr. 1, s. 1-24. 
-: Nattevagt og den socialhistoriske analyse. Poetik 
21; 1974, 6. årg. nr. 1, s. 69-88. 
-: Hierarki, egteskab og social forandring i Shake- 
speare's Som man behager, Stormen og Pericles. 
Poetik 22; 1974, 6. årg. nr. 2, s. 45-74. 
-: Efterskrift. Kultur & Klasse 32; 1978, s. 
115-128. 
-: Udviklingstendenser og problemer i jhztidens 
mediestruktur. Kultur & Klasse 36; s. 7-18. 
-: Frihed og nedvendighed: betragtninger over litte- 
raturens og litteraturunderuisningens funktioner. 
Kultur & Klasse 38; 1980, s. 97-109. 
Grodal, Torben Kragh og Jsrgen Holrngaard: 
Skitse til en litteratur- og bevidsthedshistorisk be- 
skrivelse a f  perioden 1848-1901 i Danmark. 
Kultur & Klasse 32; 1978, s. 60-1 14. 
Grodal, Hanne Tang og Kirsten Busck Mel- 
lor: Bamfagre blondiner og hyggelige husmedre: 
ideologiske kvindebilleder i 40'ernes og 50'ernes 
USA.  Kultur & Klasse 41; 1981, s. 9-34. 
Gudmundsson, Halldor: Ideologikritik og tmdi- 
tion: om Leo Lowenthals litteraturanabser. Kul- 
tur & Klasse 49; 1984, s. 34-61. 
Gunder Hansen, Nils: Subjektets civilisering: en 
introduktion til Norbert Elias' historiske psykolo- 
gi. Kultur & Klasse 38; 1980, s. 50-78. 
-: Synbolsk udveksling og historisk antropologi. 
Kultur & Klasse 48; 1983, s. 1 1 1-126. 
Habermas, Jurgen: Indmarchen i postmodernite- 
ten. (Oversat af Arno Victor Nielsen.) Kul- 
tur & Klasse 51; 1985, s. 105-1 17. 
Hansen, Bent S.: Om Peter Madsen: Strukturel 
digtbeskrivelse in Poetik 1.1. (Debat.) Poetik; 
1968, serie I nr. 3, s. 104-1 05. 
Hansen, Carsten se Bostrup, Lars. 
Hansen, Nils Gunder se Gunder Hansen, 
Nils. 
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Harrebye, Leif og Johan Rosdahl: Temalas- 
ning og elevsituation. Kultur & Klasse 35; 
1979, S. 189-197. 
Harslef, Olav: Radikalismen. Poetik 23; 1975, 
6. årg. nr. 3, s. 95-105. 
Hauberg Mortensen, Finn: Sproglige og fortel- 
letekniske iagttagelser i Hennan Bang's novelle 
Irene Holm. Poetik; 1969, serie I I  nr. 1, s. 
54-83. 
-: Tre tekster a f irom Kristensen. Poetik; 1970, 3. 
årg. nr. 3, s. 313-321. 
Heller, Agnes: Den aldre Lukács' Jilosoj. 
(Oversat af Gert Rosenkvist og Hans Chri- 
stian Fink.) Kultur & Klasse 45; 1982, s. 
55-70. 
Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise: Fra familie til 
individ: om nogle bevagelser i Marie Bregendahls 
fortalling 'Hanne ved Hajen'. Kultur & Klasse 
39; 1980, s. 76-101. 
Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise se også Busk- 
Jensen, Lise. 
Hjort, Anne se Dwinger, Ida. 
Holmgren, Ola: Proletar$jrfattaran och den litte- 
rara instttutionen. Kultur & Klasse 42; 1982, 
S. 61-69. 
Holmgaard, Jergen: Gule hanakker og rene hen- 
der. Poetik; 1970, 3. årg. nr. 3, s. 227-236. 
-: Introduktion til numismatikken. Poetik; 1970, 
3. årg. nr. 4, s. 363-381. 
-: Lykken er ... : en kortfattet analyse a f  Henrik 
Pontoppidans Lykke-Per. Poetik; 1971, 4. årg. 
nr. 1, s. 55-78. 
-: Indledning (til 'Tekstanalyser - ideologikri- 
tiske tekster'). Poetik; 1971, 4. årg. nr. 2-3, 
s. 5-20. 
-: Den »forsvundne« produktivitet: en analyse af  J. 
P. Jacobsens Wiels Lyhne'. Poetik; 1971, 4. 
årg. nr. 2-3, s. 122-164. 
-: Hjertesorg og andre sarge?. Poetik 21; 1974, 6. 
årg. nr. 1, s. 89-101. 
-: Kunsten som oplevelse - kunsten som supernar- 
ked. Kultur & Klasse 50; 1985, s. 35-51. 
Holrngaard, Jergen & Ralf Pittelkow: Sam- 
&fundskritik eller sjelepleje?: - Aage Henriksen og 
Fiskerne. Poetik; 1971, 4. årg. nr. 4, s. 1-39. 
Holmgaard, Jargen se også Grodal, Torben 
Kragh. 
Hougaard, Jens: Argumenterfor historien. Kul- 
tur & Klasse 32; 1978, s. 5-17. 
-: Dansk i historien. Kultur & Klasse 35; 1979, 
s. 146-160. 
Hvidt-Nielsen, Grete: Sociale utopier: - Strind- 
bergs ideologiske ud- og afviklinger (1879-1887). 
Poetik; 1971, 4. årg. nr. 2-3, s. 165-181. 
Herlych Karlsen, Hugo: Realisme og realitet: - 
den nye virkelighed og den nye (ny) realisme. Poe- 
tik 23; 1975, 6. årg. nr. 3, s. 74-94. 
Iversen, Irene: Grunnlaget for en litteratursosiolo- 
gi. Poetik; 1969, serie I I  nr. 1, s. 5-18. 
Iversen, Irene se også Alsvik, Torkild. 
J 
Jakobsen, Karen Sonne se Sonne Jakobsen, 
Karen. 
Jarneson, Fredric: Post-modernismen og den sene 
kapitalismes kulturelle logik. (Oversat af Peter 
Kirkegaard.) Kultur & Klasse 51; 1985, s. 
82- 104. 
Jansen, Steen: Målsetningsdebat I. Poetik; 
1969, serie I I  nr. 1, s. 84-90. 
Jensen, Flemming Meldrup se Meldrup Jen- 
sen, Flemming. 
Jensen, Jens Juhl se Juhl Jensen, Jens. 
Jensen, Johan Fjord se Fjord Jensen, Johan. 
Jerslev, Anne: Cassauetes' kvindefilm. Kultur & 
Klasse 41; 1981, s. 117-144. 
Johansen, Jergen Dines se Dines Johansen, 
Jergen. 
Juhl Jensen, Jens: Poesi og talforhold. Tibuls ele- 
gier. Poetik; 1967, serie I nr. 1, s. 87-99. 
-: Tibuls poetiske teknik - et svar til Karsten Olesen 
og Ivan Boserup. Poetik; 1968, serie I nr. 4, s. 
67-69. 
Juncker, Beth: Kvindekamp, klassekamp og puri- 
tanisme: en analyse a f  Karen Sundts kolportage- 
roman, Arbeiderliu,j?a 1901. Kultur & Klasse 
42; 1982, s. 70-112. 
Jergensen, Claus se Andersen, John. 
Kappe], Jette, Annette Nielsen og Lise Win- 
ther-Jensen: Frygten er levende: - en analyse aJ 
Sylvia Plaths Glasklokken. Kultur & Klasse 
41; 1981, s. 35-75. 
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